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Prikupila i sastavila dr Andela Horvat
1920.
str. 11.
sniku za arheologiju i h i s tor i ju da lmat insku, god. 1922,
Arheologija osobit in< obzirom na so l inske r«ševine i
Dioklecijanovu palaču u S p i<tu, »Dalmacija«, Spomen
knjiga, Split , str . 61 — 94 s 12 sl.
Rimski teater u Sol in«, Gluma, kongresni broj, Spl i t ,
juli 1923, str . 12 — 14.
Izvješće o d je la tnosti Pokra j inskog Konservalori ja l-
nog ureda za Dal>nacij u i P ov j erenstva D io k lecija-
nove Palače u Spl i tu — do k o n ca godine 1920, Pri log
Vjesniku za a rheologiju i h i s t o r i j u d a lmat insku, god.
1920, Sarajevo 1920„8' , s tr . 60.
Pitanje o d s t ranjenja z g rade s tare b i skupi je u Di o -
klecijanovoj Palači u Sp l i tu, Pr i log V jesniku za arheo-
logiju i h i s tor i j u d a lmat insku, god. 1920, Sarajevo, 8', 1924.
str. 48 sa 7 tabla.'
Izvješće o djelatnosti Pokraj inskog Konservatoriskog
Ureda za Dal>naciju < Povjerenstva Dioklecijanove Pa-
lače u Splitu — za godinu 1921, II dodatak Vjesniku za
arheologiju i h i s t o r i j u d a l mat insku, god. 1921, Spl i t ,
8', str. 36.
Zlatni ~alaz na Tr i l j a nedaleko od Sinja, Vjesnik za
arheologiju I h i s to r i ju d a lmat insku, god. XL IV , Sp l i t ,
str. 1 — 20 s 1 sl., sadržaj na f ranc. jeziku.
1921.
1922.
0 datiranju dvaju sredovječnih reljefa na stolnoj crkvi
i zvoniku svetog Duje u S p l i t u , St rena Bu l i c iana, Za-
greb — Split, str. 456 — 466 s 5 sl.
L'architecture dahnate du haut mo >~en age et Bysance,
Bulletin đe l a S e c t ion h i s tor ique I n tb l ikat ion t r i m e-
strielle sos la direktion de N. Jorga, Bucarest, Akademie
Roumaine, tom X I , s t r . 156 — 163 sa 6 sl. (separat st r .
1 — 8).
Yougoslavie: 1. Considerations generales; 2. B i b l io-
graphie, Byzantion — tom I , P a r is-Liege, str. 685 — 694.
Slikar hf ikola Dubrovčanin i n j egovo doba, Dubrov-
ski l ist, god. I , br . 16, str. 1 — 2 (preštampano iz Godiš-
njaka 1922, Vjesnik za arheologiju i h i s tor i ju da lmat in-
sku, recenzija Karla Kovača»Nikolaus Ragusinus und
seine Zeit« in » J a h rbuch des Ku ns th istorischen Ins t i-
tutes«, Wien 1927 (?), Beiblatt , s tr . 794.
+ 2 table.
Izvješće o dj ela< nos ti Pokraj inskog Konservatorskog
ureda za Dal>naciju za godinu 1922, II p r i l og V jesniku
za arheologiju i h i s tor i ju da lmat insku god. 1922, Split ,
8', str. 22 s 3 sl. na tablama.
0 nek<n> novijim publ ikacijama o histori ji unt je tnosti
u Dal>naciji, Vjesnik za a rheologiju i h i s t o r i ju d a lma-
tinsku, god. XLV, Spl i t , separat, 48 str.
Recensioni, Dalmazia Monumentale, testo di A . Ve><-
tuvi . . . Bu l l e t ino Dalmata, Split 1917 — 1919, Vjesnik za
arheologiju i h i s tor i ju da lmat insku, Spl it , g. XLV/1922
— XLVI/1923, str. 135 — 144.
Historijat osnova za regulisanje južnog pro čelja Dio-
klecijanove Palače u Sp i<tu — I I pr il o g V j e sn ika z a
arheologiju i h i s t o r i j u d a lmat insku, Spl i t , s t r . 23 — 36
Pobude za poboljšanje građevnih pr i l ika u Pokraj in i ,




Iz~ješće o djelatnosti Konzervatorskoga zavoda za
Daln>aciju — za godinu 1924/25, VI p r i l og V jesniku za
arheologiju i h i s t o r i j u d a lmat insku, Sp l i t , 8' , s t r . 28 ,
2 table s 3 s l .
Bas-relijef u sp l i tskoj k r s t ionici — Pr i l og I V j e sn iku
z a arheologiju i h i s t o r i j u d a lmat insku, god. X L V I I -
— XLVIII , Sp l i t , s t r . 1 — 27 s 1 sl .
Bas-relijef u sp l i t skoj krs t i on ici, Po sebno i z danje
»Bihaća«, hrvatskog d r u š tva z a i s t r aživanje d omaće
povijesti u S p l i tu , p reštampano iz V j esnika za arheo-
logiju i h ist o r i j u da l m a t insku, X L V I I — XLVI I I , g,
1924 — 25, Spht, 8", str . 1 — 27 i 2 t a b le.
L'incendio del vecchio Vescovado a Nord del Mauso-
leo di D iocleziano a Spalato, Spl it ( S pa lato), gennaio,
V jesnik za arheologiju i h i s tor i ju da lmat insku, XLV I I /
/XLVI I I , 1924/25, str . 152 — 153.
Sarkofag Ivana Ravenj anina u Splitu i ra» osredovje<".-
na pleterna o rnamentika u D a l maci j i , St a r inar, ser i-
ja I I I , k n j . I I I , B eograd 1925, str. 43 — 59 s 2 sl.
Crkvica Sv. Pe t ra u Pr i k u k o d Om i ša i gra d i t e l j-
stvo ranijeg s rednj eg vij eka u D a l macij i , V j e sn ik z a
a rheologiju i h i s t o r i j u d a lmat insku, Spl it , god. XL V I ,
str. 10 — 40, 4 sl., sadržaj na f ranc. jez.
Izvješće o dje latnosti Pokraj inskog Konservatorskog





J>>raj Orsini da lmatinski arh i tekt i v a ja r X V v i j e ka,
Almanah Jadranska straža, Beograd, str. 525 — 548 s
15 sl.
Dr P. Ko le>>dić: Šibenska kafedrala pvije Ors ini jeva
dolaska (1430 — 1441), tiskano u N a r o dnoj s ta r in i, Za-
greb 1924, Jugoslavenska njiva, 1. I, b r. 1, god. X, kn j .
I, sv. 1, Zagreb, str . 36 — 39.
0 značenju bas-re/ijeja u spl i tskoj k rs t ionici, Zbornik
k ralja Tomislava, Zagreb, str . 391 — 412 s 5 sl . na t a -
Kulturni spomenici na našem Jadranu, Almanah Ja-
dranska straža (ćir i lsko izdanje), Beograd, str. 129 — 160
Bersa, Ricerche s«lIe ovigini della chiesa di S. Donato
i>z Zara, Zadar 1922, str. 15+ s l i ke 3 . — Starohrvatska
prosvjeta, N S I , sv. 1 — 2, str. 129 (Bi l ješke).
Jakić Živko, Povijest Srba, H rvata i S l ovenaca. Dio
I. Od najstarijih vremena do kraja XV s toljeća, Za-
g reb 1926, stranica 141+ s l ike 32 + h i s tor i j ske k a r t e
4. — Starohrvatska prosvjeta, N S I , sv. 1 — 2, Zagreb-
— Knin, str . 133.
Ka> anla>z Lj z>bo, Zlatni na laz na Tvz/j u. . . , St a rohr-
vatska prosvjeta, N S I , b r . 1 — 2, Zagreb — Knin, str .
133 — 135 (u Bi l ješkama osvrt na v l ast ite radove).
Katić Lovro, H r vatski i s tor ički sponzenici oko Sp / i-
ta i K>>ina, u A lmanahu Jadranske straže za g. 1 926,
Beograd, str. 160 — 172.— Starohrvatska prosvjeta, N S I,
sv. 1 — 2, Zagreb — Knin, str . 135.
K olendić Petar, S t i hovi n a n o v a l j sko>n natpisu i z
XII v i j eka, u Južnoj Srbi j i , oktobar — decembar, Skoplje
1924, br. 46 i 47, str. 921 — 924. — Starohrvatska prosvje-
ta, N S I , sv . 1 — 2, Zagreb — Knin, str . 135.
P erojević Marko, Na tpis L j u b inzira tepdžije i c r k v a
Sv. Petra od Klobučca, u Strena Buliciana, Zagreb-
— Split 1924, str. 571 — 576 s jednom sl ikom. — Starohr-
vatska prosvjeta, N S I , s v . 1 — 2, Zagreb — Knin, str .
138 — 139.
Zaninović o. An tonin, Laudes iz početka 12. v i jeka
Eva>zdelistaru zadarske crknte Sv. Ši>nuna, u» S v e -
toj Cecili j i«, XX, 1926, sv. 1, str. 1 — 8 sa 1 slikom. — Sta-
rohrvatska prosvjeta, N S I , sv. 1 — 2, Zagreb — Knin, str.
145 — 146.
Arheološko istraži~anje zz Grohotama na Šol ti , Novo
doba, Split , 1. VI , br . 126, god. X, s tr . 2 .
0 >zegdašnjinz upravnicima i o s t a roj v je ćnici g rada
Sp/ita, Novo doba, Spl i t , g. X , b r . 2 97, s t r . 6 — 8.
Dioklecijanova palača « p o v i j est i unzjetnosti, V p o -
glavlje u k n j iz i don F r anc Bu l ića — dr a L ju~be Kara-
mana: Palača cara Dioklecijana u Split~, Zagreb, Matica
hrvatska, 8', str . 115 — 177 s sl.
Zur Darstellung eines k roatischen und e ines serbis-
chen Konigs auj zvuci jviih>nitte/a/ter/ichen Denkmaler>z
(XII Ja lzrh.) in D a lmat ien, Deuxieme congres interna-
tional des ć tudes byzantznes, Belgrade, str . 123 — 124
(izvod iz članka).
S a bizanfološkog kongresa, Dva na j s far ija l i k a n a -
ših vladara, Predavanje dra Ljube Karamana, Novo do-
ba, Split, br. 95, str. 4 (preneseno iz Polit ike, Beograd).
0 domaćem slikavstvu u Dalmaciji za vvijenze mlefač-
kog gospodstva, Almanah Jadranska straža, Beograd,
str. 558 — 589 s 11 sl .
0 znače>zju»error«-a zz natpis«P e t ra C rnog, Staro-
hrvatska p rosvjeta, N S I , br . 1 — 2, Zagreb — Knin,
str. 84 — 86.
D«dan A lessandro: L a D a l mazia ne/ l a r t e i f a l iana
(Vol. I i I I , 548 strana i 270 sl ika; Mi lano 1921 (1922),
Starohrvatska prosvjeta, N S I , sv. 1 — 2, Zagreb — Knin,
str. 99 — 100.
Iveković ć. M., Da l>natiens Architect>zr und Plastik,
VI — VII Bd, Table 201 — 320. Verlag von Schrol l et Co.
Beč) — Starohrvatska prosvjeta, N S I, sv. 1 — 2, Zagreb
— Knin, str. 100 — 102.
Haberlandt Ar thur , Vo lksku>zst der Balkanlandev in
ihren Grundlagen er laufert, Wi en 1 919, stranica 28+
+ XXVI ta b l a+ 4 0 s l i ka u t e k s tu, S tarohrvatska pro-
svjeta, N S I , s v . 1 — 2, Zagreb — Knin, str . 102 — 103.
Mal Josip, Zgodovina uvnetnosti pri Slovencih, Hrvatih
in Srbih, Kn j i žn ica Narodne galeri je, br. 1 , L ju b l jana
1924, stranica 139 + slika 167, — Starohrvatska prosvje-
ta, N S I , sv. 1 — 2, Zagreb — Knin, str. 103.
Vasić Miloje M., Arh i tektura i sku lp tuva u Dahnacij i
od početka IX. do početka XV. veka. Crkve. Beograd
1922, str. 336+ slika 225 (štampano ćirilicom).
Vasić Miloje M. , Crkva Sv. K r sta u N i nu, u S t r e na
Buliciana, Zagreb — Split 1924, s tr . 44 9~ 56 s 6 sl .,
Starohrvatska prosvjeta, N S I , sv. 1 — 2, Zagreb — Knin,
str. 127.
3 il i 6 .
str. 81 — 116 sa 17 sl ika.
1929.
1928.
Crkvica sv. M i haj l a k o d S t o na, Vj e snik h r v a tskog
arheološkog društva u Zagrebu, N S , sv . XV , Zagreb,
Crkvica zz»Gradini« u S o l inu i t eza St rzygozvskog o
starohrvatsko>n graditeljstvu, Obzor 14, 15, 16, 18 i 19.
IV, br . 102, 103, 104, 105 i 106, Zagreb, god. LXIX , s t r .
0 Meštrovićev«spo>nenikzz Grgur« Ninskome u Spl i-
tu, Novo doba, Spl i t , g . X , B o ž ić, br. 3 26, s tr. 9 — 10
s 1 sl .
D eux povtraits d e s oz>verains yougos/aves sur d e s
n>on>z>nenfs dal>nates du h a>zt >noyen-f>ge, Byzantion,
tom IV , L iege, str . 321 — 336 sa 6 sl.
Sponzenici u Da/n>aciji u d oba h r vatske narodne di-
nastije i v last B izanta na istočnom Jadranu zz to doba,
Šišićev zbornik, Zagreb, str . 181 — 195 s 4 sl .
Kaiser D iok let ians Pa/ast i n S p l i t ( s do n Fr a n o m
Bulićem), Zagreb, Mat ica hrvatska, 8", str . 181+ tab le
sa 101 sl.
0 Gvguru N i n s kom i M eš t r ov ićevo>n sponzeniku u
Splitu, izdanje»Bihaća«, hrvatskog starinarskog društva,





g reb, 14. VI I I .
Split, 16, Podlistak.
će povijesti, Split , 8'.
360 — 362, s 5 sl .
Historijsko nacionalno zna čenje Grgura Ninskoga (iz
radnje dr a L j u b e K a r amana »O Grguru N i n skome«,
Novosti, Zagreb, XX I I I , Đ r . 271, st r. 4 .
Muka Gospodina u umj e tni čkim spomenicima Spl i ta
i Trogira, Svijet, kn j. V I I , g od. IV, b r . 15, Zagreb, str,
Hrvatski v l adari i H rva t ska narodna c rkva, No v o
doba, Split, g. X I I , b r . 238, str. 324.
Iskopine u svetom. Stjepanu u Dubrovniku, Dubrov-
nik, mjesečna i lustrovana revi ja, Du~brovnik, ok tobar,
br. 8, gođ. I, str. 269 — 273 sa 6 sl.
0 ličnosti i radu Grgura Ninskog, Nova Evropa, Za-
greb, 11. VII , br . 1 — 2, knj. XX , s tr . 21 — 30.
Iz ko l i j evke h r vatske p rošlosti, Z agreb, Mat ica h r-
vatska, 8', str . 229 + I — X, table I i I I , 1 52 s l .
Š et nj a kroz grad Korčulu, Nova Evropa, Zagreb,
juni, br. 6, knj . X I I , s t r . 425 — 436.
Tragom hrvatskih k ra l jeva — o zadnjim i skopinama
društva » B ihaća« cc okolici Sp l i ta i S o l i na, Hr v a tska
revija, br. 9, Zagreb, god. I I I , s tr . 469 — 483 s 3 sl.
Za naše starine, Polit ika, Beograd, br. 37, 13. II, s t r .
»< a je pu s ta Lo n d ra k o n t ra S p l i tu g r a d l<?«, Novo
doba, Split , 19. IV , s t r . 11 (pod pseudonimom H i s to-
Otkriće ostataka grobne crkve hrvatskih k ra l jeva sv.
Stjepana na Gospinu otoku u Sol inu, Novo doba, Split ,
14. VII, br . 161, god. XI I I , s t r . 2 .
0 tali janskim aspiracijama na Dal>naciju,navodno ba-ziranim na spomenici>na umjetnosti te zemlje, Obzor,
Zagreb, 20. XI, br . 266, god. LXXI , s t r . 2 — 3.
Natpis đakona Dobra iz vren>ena hrvatske narodne
dinastije, O bzor, Zagreb, 25. XI I , b r . 2 93, god. LXX I ,
0 euharisti ji na spo>nenicima u Dalmaciji, Svi je t, Za-
greb, br. 8, knj . X , god. V , s tr . 187 sa 6 sl . (povezano
s člankom u Obzoru).
0 euhćl><stIll na spomenicima u Dalmaciji, Obzor, Za-
Traženj e grobova h r vatskih k r a l j eva. O tk r iće osta-
taka grobne crkve hrvatskih kraljeva sv. Stjepana na
Gospinu otoku u Solinu, Obzor, Zagreb, LXXI, br. 162,
Traženj e grobova hr v a tskih kr a l jeva. Otk r iće osta-taka grobne crkve h rvatskih k ra l jeva sv. St jepana na
Gospinu otoku u S o l inu, Hr v a tska Straža, Zagreb, br.
Tragom hrvatskih k ra l jeva — o zadnjim i skopinama
društva»Bihaća«u okolici Splita i Solina. Posebno izda-
nje »B ihaća«, hrvatskog društva za is t raživanje doma-
Gradnja k a to l ičke katedrale u Beogradu — s a v re-
mene tendencije u c r kvenom graditeljstvu, Novo doba,
1930.
132 — 133 s 5 sl.
99 — 105, s 8 sl.
str. 5 — 6 s 3 sl.
XI, str. 214 i 231.
br. 5, str. 251 — 269 s 6 sl.
br. 11, god. IV, str . 628 — 641 s 9 sl.
1931.
1930 — 1931.
Otkriće kraljevskog samostana II . v i j eka svetog Moj-
s ija u » š up l joj c r k v i«u Sol inu, po društvu » B ihaća«<>
Splitu — Iz danje» B ihaća», hrvatskog društva za istra-
živanje domaće povijesti, Spl it , 8', str. 23 s 1 sl.
Natpis Djakona Dobra iz v re>nena hrvatske narodne
dinastije — iz dao» B i hać«, hrvatsko društvo za is traži-
vanje domaće povijesti, Split , 8', str.12 s 3 sl.
0 pol i t ici h rvatskIh k ra l jeva pren>a hrvatskoj narod-
noj crkvi, Hr v a tsko ko lo, kn j . X I I , Z a g reb, str. 3 — 29.
Sa narodnim vodičem u s rcu D i ok lecijanove palače,Posebno izdanje » B ihaća«, hrvatskog društva za i s t ra-
živanje domaće povijesti, Spl it , 8' , s tr . 21.
U srce< Dioklecijanove pala če u Splitu sa narodmm
ciceronom, Jadranska straža, Split, god. IX, ' br. 4, s tr .
Starohrvatski spo>nenici lc na jnovi je v r i j e me o t k r i-
veni u Spli tu, Svi jet, Zagreb, 21. II, b r. 8, go
đ. VI, knj.
Mc<ka Gospodinova u umj etni čkim spomenicima Spli-
ta i Trogira, N ovo doba, Spl it 4. IV , b r . 79, god. XIV ,
Povodom popravka crkve starohrvatske dobe, svete
Barbare, jednoć svetog Martina u Trogiru, Obzor, Za-
greb, 11. i 13. IV, br. 85 i 86, god. LXXI I , s tr . 2.
S tarohrvatski spo>nenici o t k r i veni u Spl i t u i oko -
lici, Svijet, Zagreb, 8. VII I , b r . 6, god. VI, kn j . X I I , s t r .
Otkriće kraljevskog samostana XI . v i j eka sv. Mojsi ja
u»81<pljoj crkvi» u Sol inlc po društvu »B ihaću«u Sp l i-
tu, Obzor, Zagreb, 28, 29. i 31. VII I , 1, 2. i 3. IX, br. 197,
198, 199, 200,201 i 202, god. LXXI I , s tr . 5.
Nejstarši umelecke pa>natky slovanske na vychodni»c
pobreži Jadranu, Jugoslavija, Spl i t, Jugoslavenski tur i-
zam, oktobar, god. IV, s tr . 207 — 211 s 10 sl.
Nejstarši u>nelecke pa>ndtky slovanske na v><chod>>inc
pobreži Jadranu, Češkoslovensko-jugoslavenska revue I.
1930 — 31, br. 5, str. 193 — 197.
Mali prilog prou čavanju urbaniznla dalmatinskih gra-
dova. Povodom knjižice: Dr ing. Gobbin: Kor čula, einBeispiel Dalmatinischen Stadtebaus, Ber l in 1 930, s tr .
1 — 20 (Verlag: Merkur Buchhandlung Dr Ekhart Star i tz
et Co, Berl in) — Obzor, Zagreb LXX I I , br . 9, str . 2 — 3.
Umjetnost hrvatskih gradova — šetnjom k roz u l i ce
i spomenike grada K o rčule, Hrvatska rev i ja, Zagreb,
0 šibenskoj ka tedrali povodo>n 500-godišnjice počet-
ka njezine gradnje, H r v a tska rev i ja, Zagreb, god. IV ,
0 šibenskoj ka tedrali, Posebno izdanje općine grada
Šibenika o petstogodišnjici početka gradnje šibenske
katedrale, Zagreb, 8', str. 24 sa 6 sl.
Spomenici h r va tskih n a r odnih v l adara, Sv i je t, Z a -
greb, 25. X II, br. 26, god. VI, knj. XII, str. 604 — 605 +
643 s 13 sl.
26
1931 — 1932.
0 sl i jedu h i s tor i jsko-umjetničkih perioda u Dalma-
ciji s osobitim obzi rom na spomenike Splita i T rogi ra,
Obzor, Zagreb, br. 286, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295,
296, 297, 298 i 299, g. 1931. i br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 g. 1932. Splitu, Spl it , str . 32 s 5 s l .
0 starom gradskom domu u Sp/>tu, Novo doba, Split,
25. XII , br . 299, god. XVI , s tr . 1~ 1 5 s 1 s l .
Oko drevne kliške tvr đave, Posebno izdanje»Bihaća«,







9 — 10 s 3 sl.
VI, str. 458 — 461.
LXXI I I , s tr . 5.
XV, str. 25 — 26 s 2 sl.
U»zjetnost u Dalmacij i XV . i X V I . v i j ek, Zagreb, Ma-
tica hrvatska, 8', str. 194 i table sa 101 sl.
Samostan na Poljudu kod Spli ta, Svijet, Zagreb, 1. IV,
br. 14, ged. VII, knj. XV, str. 272 — 3 i 278 sa 7 sl.
U vrijeme junačke kliške epizode g. 1596.— /istaj ućz
zbirku doku>ne>zata o pokretu kršćana na Balkanu oko
g. 1600, Novo doba, Split, 15. IV, br. 89, god. XVI, s t r .
La Dalvnatie a t r avers les >»ges, Split, i zdanje» P en
Kluba«, 29. V, 8', str. 68 s 19 sl.
Umjetnička oprema knj ige u Da lmaciji, Hr v a tska re-
vija, Zagreb, br. 7, god. V I, str. 408 — 419, s 8 sl.
Mleci i Dalmacija, Hrvatska revija, Zagreb, br. 8, god.
Bizantinske ikone kod H r vata ka to l ika u D a lmacij i ,
Svijet, Zagreb, 25. XII, br. 22, god. VIII , knji . 16, str.
1933.
Notes sur 1'avt byzantin et les Slaves catholiques de
Dalmatie, Mil let: L 'art byzantin chez les Slaves II, Rec.,
II vel., Paris, str . 331 — 380, 41 sl.
Marjanske crkvice — n e ko l iko h i s tor ičkilz i umjet-
ničkih podataka, Novo doba, Spli t, 26. I I I , b r . 72, god.
Još o k r u n i h r v a tski lz kra l jeva, Obzor, Zagreb, t ra-
vanj, br. 78, 79, 81, 83 i 84, ged. LXXIII, str. 5 s 2 sl.
Drevna tvrdjava IQisa, Svi jet, Zagreb, 21. V, b r. 21 ,
god. VII, knj. XIII. str. 509, 510 i 527, sa 7 sl.
Još o starohrvatskoj p leternoj o rnamentici — (p ovo-
dom knjige Dr C. Truhelke: Starokršćanska arheolo-
gija), Obzor, Zagreb, 24, 25, 26, 28 i 29. VI i 1 , 2, 3. i 5.
VII, br . 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 i 151, god.
Slike domaćih starih s l ikara u D a lmacij i , Svi je t, Za-
greb, 6. VII I , b r . 5 , god. VI I , k n j . X I V , s t r . 102 — 103 s
Vjekovi hvvatske povijesti oko drevne kliške tvr
đave,Hrvatska revija, Zagreb, br. 10, god. V, str. 601 — 630.
Historičke gradine i t v rd jave u Dalmaciji, Svi je t, Za-
greb, br. 25, god. VII , kn j . X I V , 24. X I I , s t r . 594 i 609
Cestom od Splita do Omiša, Novo doba, Split, 24. XII ,
br. 298, ged. XV, str. 11 — 12 s 2 sl.
Stavohrvatski spomenici u D a l macij i , Hr v a tski l i s t ,
Osijek, ged. 13, nedjel ja, br . 354, 25. X I I , s t r . 20 — 21
Š etnjo»z kroz K o rču/u i n j en e spo>nenike, Zagreb,
str. 1.
XVIII , s tr . 5.
m8', str. 173 sa 71 sl.
XVII , s tr . 17 — 18 s 2 sl.
ged. XVI I I , s t r . 9 — 11 s 1 sl .
1935.
Iz govora izrečenih na Bulićevu sprovodu, Hrvatska
revija, Zagreb, g. V I I , b r . 10, str . 557 — 558.
Dalmacija k roz v j ekove u h i s tor i l i i u m j e t nosti, Po-
morska bibl ioteka Jadranske straže, Split, kolo 2, sv. 3,
Historijsko-umjetni čki periodi u Dalmaciji , s osobitim
obzirom na spomenike Sp/ita i Trogiva, Glasnik udruže-
nja Jadranska straža, Split, br . 1 — 8, ged. XII , januar-
august, str . 11 — 14, 53 — 57, 96 — 99, 151 — 154, 192 — 195,
236 — 240, 274 — 277, 236 — 239 s 21 sl.
Po ruševinama starohrvatskog Solina, Hrvatske kelo,
Zagreb, knj . XV , s t r . 3 — 27 s 8 sl. na 4 T .
Amfiteatar u s t aroj S a loni — s t ud ij a d anskog arhi-
tekta Dyggvea, Novo doba, Spl i t , 31. I I I , b r . 7 7, god.
Starohrvatsko groblje na Majda>zu kod Solina, Svijet,
Zagreb, 17. XI, br. 21, ged. IX, knj . 17, str. 8 sa 7 sl.
Der Dioklezianische Pa/ast in Sp l i t n i ch t i n G e fahv,
Prager Presse, Prag, 2. XII , s tr . 11.
Letom kroz prošlost Spli ta, Nove doba, Split, 25. XII ,
br. 303, ged. XVI I , s t r . 9 — 10 s 3 sl.
Dioklecijanova palača u Spl itu n i j e u o p asnosti, No-
ve doba, Spl i t, g. X V I I , 8 . X I I 19 3 4. br. 290, str. 11.
Starohrvatsko groblje >za»Majdanu« kod Sol ina, Vje-
snik za arheelegiju i h i s t o r i j u d a lmat insku, Spl i t , sv .
LI za g. 1930 — 34, str. 67 — 100 + 14 Tab.
0 st a ro>n benedikt insko>n samostanu sv. Stjepana
pod borovima u Spl i tu, Novo doba, Split, 21. IV, br. 94,
Nadgvobna ploča splitskog nadbiskupa iz početka
XIV. v i j eka, o tk r i vena pr i k o panju t e melja za d ućan
kod Hrvoj eve kule, Novo doba, Split, 1. VI, br. 128, god.
Projekat inž. P, Senjanovića za situiranje naczonalnog
spomenika i nove banovinske palače u Splitu, Novo
doba, Split, 30. VII, br. 176, god. XVIII, str. 2 — 3 s 2 sl.
Četiri natpisa don Franc Bul ića — objelodanjena od
»Bihaća«, hrvatskog društva za istraživanje dovnaće po-
vijesti u S p l i t u — p r i g odonz otkr ića Bu/ ićeva spome-
nika u Zagrebu 15. IX 1935, Split — Leoneva tiskara 4,
str. 16 sa 6 sl. (bez oznake autora publikacije).
Starinarsko hrvatsko društvo » B ihać« u S p l i tu, O b -
zor, Zagreb, 4. X, br. 229, god. LXXI I I , s t r . 1.
Dva otkrivena natpisa iz dobe hrvatskih narodnih vla-
dara u Splitu, Obzor, Zagreb, 11. X , br. 235, god. LXXIII,
0 st a ronz domu s p l i t sk ih n a d b iskupa, Novo do b a ,
Split, 25. XII , br , 300, god. XVIII , str . 17 — 20 s 2 sl.
429+ 443 s 8 sl.
s 1 sl.
s a7 s l ,
1930 — 34.
1936.
S tarohvvatsko groblje >ža»Majda>žžž«kod Sol ina -
posebno izdanje» B ihaća«hrvatskog društva za istraži-
vanje domaće povijesti u Sp l i tu . Spl i t , v8', str . 36 s 5
s l. + table X — XXII I s 24 s l . — pretiskano iz V jesnika
za arheologiju i h ist o r i j u da l m a t insku, sv. LI , g .
0 Tr ipžžnžž Boka»iću, graditelju zvonika t rogirske ka-
tedrale, Jugoslavenski i s to r iski časopis, Zagreb — Beo-
grad — Ljubljana, god. I I , sv . 1 — 4, str. 135 — 140.
Rad na po lj u k l asične arheologije u D a lmacij i , Ob -
zor, Spomen kn j iga 1860 — 1935, Zagreb, str . 157 — 160
Kako bi i »>ala da bude « reće»a Dioklecija>>ova pa-
lača ( razgovor s d r om L j . K . ) , N o vo d o ba, Spl i t , 21 .
III , br . 68, god. XIX , s t r . 9 — 10.
Zvonik sv. Duje u S p l i t>ž, Novo doba, Spl i t, 12. IV ,
br. 86, god, XIX , s tr . 5 — 8 s 2 sl.
Mišlj enje Ko>žservatorskog >>reda o gradnji banske pa-
lače (razgovor s drom L j . K . ) , Novo doba, Split, 18. IV,
br. 91, god, XIX, s tr . 2.
M>len)a>žj e >»les>žžh ž»>ena ž Ko>žservatorskž >>red žž
Dalmaciji, Obzor, Zagreb, LXXVI , b r . 67, str. 1 ( i n te r-
vju s Lj. K.).
XVI vi jek u u »ž jetnosti Dal»žacije, Jadranska straža,
XIV, Spl it , br . 5, str . 199.
Meštrovićev ban Ber islavić u f vogirskoj l oži, Hr v a t-
ski dnevnik, Zagreb, 15. VI, br . 22, go đ. I, str. 9 s 1 sl.
Bijedne su svote s koj ima se moraju spašavati gole-
me vr i jednosti s tarih s p omenika i u n žjetnina — r ad
Konzervatorskog ureda na primorju (razgovor s drom
Lj. K.) , Novosti, Zagreb, 25. VI , br . 174, str. 9.
Jugoslavenski i s t o r i j sk i časopis, god. I , sv. 3 — 4,
Novo doba, Spl it , 10. IX , pod l istak.
Dva starinska sa>nostana na Čiovžž kod Trogira, Svi-
jet, Zagreb, 14. XI , k n j . X I I , g od . X I , b r . 20, s tr . 388
Bizantološki kongres u R i mu, Hr v a tski dnevnik, Za-
greb, 18, XII , b r . 208, god. I , s t r . 10.
U vri jeme Mlečića istučeni su u Sp l i t u » ž n ogi s tan
natpisi i skžžlpture, H rvatski dnevnik, Zagreb, 25. XI I ,
br. 214, god. I, str . 36 — 37 s 2 sl.
Najstarija s l ika g rada Sp l i ta, No vo d oba, Spl i t , 25.
XII , br . 301, god. X IX , s t r . 5 — 6 s 2 sl .
Jugoslavenski istor iski časopis, god. II, sv. I — 4, No-
vo doba, Split , 28. XI I , pod l istak.
Rad društva » B ihać« k roz zadnje tri g o d ine, Obzor,
Zagreb, 29. XII , br . 299, god. LXXV I I , s t r . 1 — 2.
U Leksikonu Minerva, Zagreb, 1936, Lj. K. obradio sa.
ž etim tekstom n i z g esla s p o d r učja povijesti umjet-
nosti u D a lmaci j i .
Dr Ć i ro T r u helka: S ta rokršća»ska arheologija ( Z a .
greb 1931, str. 222, 8'), Jugoslavenski istor iski časopis,







Ivo Ostojić: T rago>n starohrvatskih spomenika (Pvi.
log»Jadranskog d>ževnika«, Splžt 1936); Iv o O s to j ić :
Starohrvatski sarkofag naćen na groblju svetog Lovre
kod Šibenika ( »Jutarnj i l i s t« , Zagreb, 18. XI 193 6) ,
Jugoslavenski is tor iski časopis, god. I I I , sv . 1 — 4, Lju.
bljana — Zagreb — Beograd, str. 342 — 345.
L Mi r ković: Relikvi jar i »žoštiju svetoga Vlaha (Spo.
>nenik Svpske kr. akademije, LXXXI , Beograd, 1935, II
razred, br. 63, str. 57, 8'), Jugoslavenski is tor iski časo.
pis, god. I I I , sv. 1 — 4, Ljubljana — Zagreb — Beograd, str.
D>žm Ant>ž>ž Liepopili: 0 d u b rovačkom moćniku (Džž.
brov>uk 1934, str. 39, 8'), Jugoslavenski is tor iski časo-
p is, gođ. I I I , sv. 1 — 4, Ljub l jana — Zagreb — Beograd,
Dr Grga Novak: Kada j e sagraće>ž splitski zvonik (Na.
vod>ža starina, bv. 23, god. 1931, str. 312 — 317), Jugo
s lavenski is torisk i časopis, god. I I I , sv . 1~ , Lj ub l j a-
na — Zagreb — Beograd, str. 347 — 348.
Marko Peroj ević: Naj starij a hrvatska zadžžžbi>ža sveta
Marta na B i jaći»>a (Sarajevo 1933, str. 13, 8'); Ma r k o
Perojević: Benedikt inci u T r og iru ( Sarajevo 1934, str
22, 8'), Jugoslavenski istoriski časopis, god. I I I , sv. 1 — 4,
Ljubljana — Zagreb — Beograd, str. 367 — 368.
Marko Perojević: Apostata Sedeh ( »Napredak«, Sa-
rajevo, br. 12, god. 1935, str. 146 — 149), Jugoslavenski
istoriski časopis, god. I I I , sv. 1 — 4, Ljubljana — Zagreb-
— Beograd, str. 368 — 369.
L ovre Kat ić: S ta rohrvatski na tpis I X v i j e k a u S u .
cure>ž kod Splita (Obzor od 9. IV 1935), Jugoslavenski
istoriski časopis, gođ. III, sv. 1 — 4, Ljubljana — Zagreb-
— Beograd, str . 440 — 441.
Starohrvatski natpis IX v i j eka u Sućurcu kod Spl i ta
(»Obzor«, Zagreb 9. IX 19 3 5), Jugoslavenski i s tor iski
časopis, I I I , sv. 1 — 4, Ljubljana — Zagreb — Beograd, str.
France Stele: Umetnost zapadne Evrope — or i s nje.
nih vi rov i n g l avnih do b n j e nega razvoja (L j ub l j ana
1935, str. 436, 8'), Jugoslavenski is tor iski časopis, god.
I II , sv . 1 — 4, Ljub l jana — Zagreb — Beograd, str . 452-
L'art Byzantin chez les S laves (Recueil dedie žž la
memoire de Theodore Uspenskij, deuxičnže partie, Pa-
ris 1932), Jugoslavenski is tor iski časopis, god. III , sv.
1 — 4, Ljubl jana — Zagreb — Beograd, str. 453 — 454.
Don Franc Bulžć: Biskupska katedra od bje lokosti u
Raveni i D a l macij i ( Hr v a tska s t raža, Zagreb, 29. V I
1934), Jugoslavenski istor iski časopis, god. I I I , sv. 1 — 4,
Ljubljana — Zagreb — Beograd, str. 454 — 455.
A rtur Schneider: Joha>ž>ž Ber»hard Fischev von E r -
lachs Handzeichnungen fu r d e n E n t vvurf e iner h i s to-
rischen Avchitektur ( Z e i tschrif t f u r K un s tgeschichte,
Band I , Hef t 4, Be r l in 1932); A r tur Schneider: Tko je
bio Niccolo del / 'A rca? (N arodna s tar ina br . 29 , s t r .
212 — 213, Zagreb 1936), Jugoslavenski istor iski časopis,
god. I I I , s v . 1 — 4, L j ub l jana — Zagreb — Beograd,str.
Artur Schneider: S l i ka r S t j epan C r nota R ab l janin
(Hrvatska revija, br. 8, god. 1936, str. 439 — 440), Jugo.333 — 341.
slavenski is tor iski časopis, god. I I I , sv . 1 — 4, Ljubl ja-
na — Zagreb — Beograd, str. 455 — 456.
Dragutin K>xiexvald: Antependij u D ob r inju na o toku
Krku ( Godišnjak Sve!!čilišta u Z a grebu, god. 1929/30
— 1932/33, str. 8, 8 "), Jugoslavenski is tor iski časopis,
god. I I I , s v . 1 — 4, L j ub l jana — Zagreb — Beograd,str.
Rad društva»Bihaća«w Splitu, Jugoslavenski istoriski
časopis, god. I I I , s v . 1 — 4, L j ub l jana — Zagreb — Beo-
grad, str . 602 — 603.
Sfaroegipatska s f inga o t k r i vena w S p l i tu , J u gosla-
venski is tor iski časopis, god. I I I , s v. 1 — 4, Ljubljana-
— Zagreb — Beograd, str . 615 — 616.
Novi >xalazi na o toku B r aču, Jugoslavenski is tor iski
časopis, god. I I I , s v . 1 — 4, L j ub l jana — Zagreb — Beo-
grad, str . 617.
Novi nalazi u svetoj Ma ri j i » d e Tawrello« w Sp l i t>>,
Jugoslavenski is tor iski časopis, god. I I I , sv . 1 — 4, Lju-
bljana — Zagreb — Beograd, str. 617 — 618.
Otkriće nadgvob>xe ploče nadbiskupa Petra (+ 1324)
u Spli tu, J ugoslavenski is tor iski časopis, god. I I I , s v .
1 — 4, Ljubl jana — Zagreb — Beograd, str. 618 — 620.
Uvede>xj e riznice katedrale u Spli t u, Jugoslavenski
istoriski časopis, god. I I I , sv. 1 — 4, Ljubljana — Zagreb-
— Beograd, str . 624 — 625.
F. S. Copeland: The jugoslav Adviatic, Dalmatia (»Ju-
goslavija«, rujan 1936), Hr v a tski d nevnik, Zagreb, 14.
I I, br . 263, god. I I , s t r . 19.
Gospa od zvonika u Spl i tu, Novo doba, Split, 28. I I I ,
br. 73, god. XX, s t r . 5 — 6 s 1 sl .
Konservator g. dr Lj . Kara>nan o zbirka»>a un>jet>>ina
Šibeniku ( razgovor s L j . K . ) , No vo d oba, Spl i t , 28.
Ill , br . 73, god. XX, str. 33 — 34.
0 predstavama starih I l i ra na ant ikn im spo>nenicima
>xjihovoj w>njetnosti, Obzor, Zagreb, 22. V, b r . 1 1 5,
god. LXXV I I , s t r . 1 — 2.
0 euharisti ji na s po»xenici>na u Dalmaciji, Na rodna
svijest, Dubrovnik, 18. VII , br . 31, str . 5 s 1 s l .
Pad Venecije i D a hnacije — u z A n to l j akovu kn j i gu
o prelinxinarivna u Leobenw i m i ru u Ca m po F o r>niu,
H rvatska revi ja, Zagreb, br . 7 , gođ. X, str. 379 — 382.
Historijski spomenici i legende w narodu o grobu duž-
da Petra Candiano u Twčepima kod Ma k arske, Hrvat .
ska revija, Zagreb, br . 9, god. X , s t r . 490 — 493.
Rimski t eatar x! So l inu, N o vo d oba, Spl i t , 25. X I I ,
br. 298, god. XX, str . 13 — 14 s 2 sl.
456~57 .
1938. — 40.
et de p h i l o logie . . . ; d e s b e aux-arts e t b e l l es-lettres.
Livre 10 ( ex t ra i t ) , s t r . 10 — 24
Arheološki nalazi pri gradnj i nuve sakristije katedrale
w Split>>, Jugoslavenski istoriski časopis, g. IV, sv. 1 — 2,
Ljubljana — Zagreb — Beograd, str. 196 — 198.
Bevenson Bernhard x! Dalmaciji , Jugoslavenski is to-
riski časopis, g. IV, sv. 1 — 2, Ljubljana — Zagreb — Beo-
grad, str . 203 — 204.
Umjetnost na i s t očnom Jadranu, Bi b l i o teka a rh iva
za propagandu Jadrana, »Naš Jadran«, Split, 8', str. 28,
»Čiril I veković, Krst ionica kod s to lne crkve Sv. Sto-
šije u Z adru i c r k v e Sv . Donata«, Jugoslavenski is to-
riski časopis, g. IV, sv. 1 — 2, Ljubljana — Zagreb — Beo-
grad, str. 112 — 114.
Turistička propagandna l>terat!!ra, Jugoslavenski is-
toriski časopis, g . I V , s v . 1 — 2, Ljub l jana — Zagreb-
— Beograđ, str. 204 — 205.
Dovothea Westphal: M a l o p o znata s l i karska d j e l a
XIV — XVII I s t o l jeća w Dal»xaciji ( Rad Jugoslavenske
akade»xxj e zna>>ost! x w»>Jetnostx, knj. 258, umje t>xlčkl
>azred 5, Zagreb 1937, str. 15 — 60 sa 60 repr., 4 '), Ju-
goslavenski istoriski časopis, god. IV, sv. 1 — 2, Ljublja-
na — Zagreb — Beograd, str . 108 — 109.
Ivo Uzorinac: Pax!l!!s de Ragwsio — Pavao Dubrov-
čanin — >nedaljer XV. v i jeka (Posebni otisak iz Numis-
»>atike II — IV, Zagreb 1934 — 1936, str. 20 + 1 tb.), Jugo-
slavenski istoriski časopis, god. IV, sv. 1 — 2, Ljubljana-
— Zagreb — Beograd, str . 135 — 136.
A. Schneider: Uz Be>xkovićeve shke (Hrvatska revija,
br. 7, god. 1937, str. 385 — 387); A. Schneider: Uz s l ike
Jurja Č!>linovića (Hrvatska revija, br. 8, god. 1937, str.
432 — 433); A. Schneider: K lovićevi cr teži (H rvatska re-
vija, bv. 9, god. 1937, str. 449 — 454), Jugoslavenski is-
toriski časopis, god. IV , sv . 1 — 2, Ljubl jana — Zagreb-
— Beograd, str . 136 — 137.
Rad društva » Bihać« w Spl i t u kr o z g o d inu 19 37,
Jugoslavenski istoriski časopis, god. IV, sv. 1 — 2, Ljublja-
na — Zagreb — Beograd, str. 189 — 191.
Čišćenje sx!terena u južno»x dijelu Dioklecijanove pa-
lače w Spli t !!, Jugoslavenski is tor iski časopis, god. IV,
sv. 1 — 2, Ljub l jana — Zagreb — Beograd, str. 202 — 203.
Izoliranje t zv . H r v ojeve k u le u S p l i tu , Ju goslaven-
ski istor iski časopis, god. IV , sv . 1 — 2, Ljubl jana — Za-
greb — Beograd, str. 205 — 206.
Dv Dorothea Westphal: Malo poznata sl ikarska djela
XIV — XVIII . s to l jeća u Da lmacij i ( Rad Jugoslavenske
Akademije znanosti i u >njetnosti, kn j iga 258, Zagreb
1938), Hrvatska revija, Zagreb, br. 1, god. XI, str. 37-
Čišćenje podze>nnih prostorija Diok lecijanove palače
u Spli tu, G lasnik P r i m o rske Banovine, Spl i t , 1 5. I I I ,
br. 6, god. I , str . 65 — 69 s 4 sl.
Prenos moći sv. Dx!j»xa u novi oltar godine 1770, Novo
doba, Split , 17. IV , br . 90, god. XXI , s t r . 5 — 6 s 2 s l .
0 st a ronx spl i tskom p l e s u» l a ce r c h ia ta«( k o l o ? ) ,
Novo doba, Spl it , 23. IV , br . 95, god. XXI , s t r . 5 .
Majstor Radovan i nacionalna xc»xjetnost, Novo doba,
Split, 25. XII, br. 300, str. 5 — 6 s 1 sl.
Portal >najstova Radovana u T r o g i ru, Rađ J ugosla-
venske Akademije znanosti i u m j e tnosti, knj . 262, um-
jetnički razred 5, Zagreb, 4', str. 76 s 37 sl.
Sarkofag kćeri k ra lja Bele IV u S p l i tu , Zborn ik I va-
mile Lucerne, Zagreb, str . 64 — 74, (11 separat).
Meister Radovans Por ta l i n T r o gi r (»R a d«2 6 2, S .
1 — 76) (Portal majstora Radovana u Trogiru), Zagreb,
Bulletin i n t e rnat ional d e 1 'Academie yougoslave des
sciences et des beaux-arts de Zagreb; classes: d'histoire
29
Rušenje Adelphi Terrace braće Adam u Londonu,
Jugoslavenski istoriski časopis, god, IV, sv. 1 — 2, Ljublja-
na — Zagreb — Beograd, str. 206.
1939.
Jedna epizoda iz gradanskih borba u srednjovjekov-
nom Trogiru, H rvatska revi ja, Zagreb, br. 6, god, XI I I ,
str. 303 — 313.
Uzdasi i plač Milovana vrh rasuća solinskog i izroda
splitskog godine Gospodinove 1790, Novo doba, Spl i t ,
25. XII , br . 307, god. XX I I I , s t r . 5 — 6 s 2 sl .
s 4 sl.
sa 7 sl.
str. 5 — 6.
Eseji i č lanci, Zagreb, Matica hrvatska, 8', str. 208+
+ 16 slika (na tablama).
Crkva sv. Križa u Velonz Varošu, u knj i z i: A. Belas-
— Lj. Karaman, Bratovština i c r kva sv. Kr iža u Ve lom
Varošu u Sp l i tu 1439 — 1939, 8', str . 41 — 55 s 1 sl .
Starohrvatska umj e tnost u Da l m acij i , G l a snik P r i -
morske Banovine, 1. IV, br . 4, god. II , Spl it , str . 58 — 60
Benediktinci i s rednjevjekovna umjetnost Dalmacije,
Ž ivot i c r kva, br . 4 — 5, Hvar, str . l ~ .
Altkroatische Kunst — D i e neue L inie (J ugoslawien
Heft), Le ipzig — Berlin, Hef t 5 , J ahrg. X, S . 7 8 i 10 1
Dva nedavno objavljena spisa N. Tommasea, Novo
doba, Split , 9. IV , br . 84, god. XXI I , st r . 13 — 14 s 1 sl.
Crkva sv. K r iža u V e lom V a rošu, Hr v a tski g lasnik,
Split, br . 95, g. I I , 22. IV , s tr . 9 — 10.
Regulacioni p lan g r ada i Dio k l ecij anova palača u
Spliti(, Glasnik Pr imorske Banovine, Spli t, 1. V, br . 5 ,
god. II, str. 90 — 95 s 2 sl.
Dolazak Hrvata na J adran, Dom i sv i j e t , S p l i t , 1 0.
XII, br . 4, god. I , str . 1 s 1 sl .
Korčulanska katedrala, Hrvatska revija, Zagreb, br.
12, g. XI I , s t r . 649 — 655.
Starokršćansko groblje sv. Staša u Marusincu u So-
linu., Novo doba, Sp l i t , 2 5. X I I , br . 3 1 9, god. X X I I ,
Politicka n a tezanj a oko m r a m ornih l i j esova dvij u
kraljevna, Svijet 7 dana, Sarajevo, 2, 14, str. 48 s 1 s l
(intervju s Job Paalom)
1941.
Zanimivi op i s t r og i rske k a tedrale i z X V I I I . s t o l j e-
ća, S avremenik, kn j . I , Z a g reb, 25. I I I , g . X X I X , s t r .
136 — 137.
France S tele: Umetnost zapadne Evrope, Novo
doba, Split, 1941.
Juraj Dalmatinac i š i benska katedrala (144I — 1441),
Dalmatinska Hrvatska, Split , Uskrs br . 6, str . 3 s 1 s l .
Samostan duvna sv. Benedikta u Splitu, Novo do-
ba, Split , 12. IV , br . 95, god. XX I V , st r . 3 — 4.
Starohrvatski s p omenici u Spl i t u , Usk r s na š e tn ja
splitskim znamenitostima, Jutarnj i l i s t , Zagreb, 12. IV,
br. 10495, god. XXX , s t r . 22 — 23 s 2 sl .
Drevna tv rđava K l i s naš s to l je tn i s t ražar, Hr v a tski
narod, Zagreb, 24. XI I , br . 309, god. I I I , s t r . 17 s 1 s l .
A n d r i ć V i n k o, Hr v a tska enciklopedija, sv. I, Za-
greb, str . 432.
B e r v a l đ i J o s i p, Hr v a tska enciklopedija, sv. I I ,
Zagreb, str . 446.
Buvi na's Tur flugel un d d a s ho l zerne C horgestuhl
der Spl i ter Ka thedrale (Rad 275, S. 1 — 96) (Buvinove
vratnice i d r veni ko r Sp l i t ske katedrale), Zagreb, Bul-
letin i n ternational de l ' acadćmie croate des sc iences
et des beaux-arts de Zagreb, Livre 13 (extrait) str . 1 — 33.
1942.
Ausgrabungen des archaologischen Vereins »B>bać«
in Mravince. Altkroatische Bergrabnisstatten ( I s kopine
društva »B ihaća«u M r a v incima i s t a rohrvatska grob-
lja). Zagreb BuHetin international de I 'Acadćmie yougo-
slave des sciences et des beaux-arts de Zagreb. Livre 12,
str. 13 — 27.
Iskopine društva » B ihaća« u M r a v incima i s t a rohr-
vatska groblja, Rad Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti, knj . 268, umjetnički razred 4, Zagreb, 4',
0 počecima srednjovjekovnog Splita do g. 800, Serta
Hoffi l leriana, Zagreb, str. 419 — 436 sa 7 sl. i sadržajem
na njem. jez.
Glose djelu E . Dyggve und R . Egger: Der a l t chr ist-
liche Friedhof Marusinac, V jesnik za a rheologiju i h i -
storiju da lmat insku, Spl it , sv. LI , gođ. 1930 — 1934, str.
237 — 255.
Popravak c r kve sv . I v ana u T ro g i ru, No vo d o b a ,
Split, 24. I I I , br . 70, god. XXI I I , s t r . 5 — 6 s 1 sl.
1940.
Biivinove vratnice i drveni kor spl i tske katedrale, Rad
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj . 275, um-
jetnički razred 5, Zagreb, 4', str . 1 — 96 sa 74 sl.
Starohrvatska umjet i iost u B o sni i H e r cegovini, Po-
v ijest hrvatskih zemalja Bosne i H e r cegovine, knj . I ,
Sarajevo, str. 617 — 628 sa 7 sl .
0 s pomenicinia V II i VI I I sto l je ća u D a lmaci ji i o
pokrš t enj ii H rvata, Vi e s tnik hr v a t skoga arheološko-
ga društva, NS XX I I — XXII I , Z a greb 1942 — 1943, str.
73 — 113 s 19 sl., sadržaj na njem. jez.
Juraj D a lmat inac un d Š i b eniker K a t hedrale, Ne ue
Ordnung, Zagreb, 24. I , s tr , 10 — 11 s 5 sl.
Heimische Maler i n D a l mat ien, Neue Ordnung, Za-
greb, 15. II , str . 13 s 3 sl .
Wiki»gsclnverter in i K n i ner Museii in, Deutsche Zeit-
ung in Kroat ien, Zagreb, 26. II , Nr. 48, S. 7 s 1 s l .
Meister Johannes von Basel schuf den Altarvorsatz
fur den Dom von Ko tor, Deutsche Zeitung in Kroat ien,
Z agreb, 1. I I I , No . 51, str . 9 s 1 s l .
Spoinenici t u r skog d ob a u Dal n i aci j i , Sp r e mnost,
Zagreb, 1. I I I , br . 1, god. I , s tr . 14 s 1 s l .
Epizoda provale Tatara p red 700 god ina, Hr v a tski
narod, Zagreb, 1. III, br. 365, gođ. IV, str. 14 s 1 sl.
str. 44 s 36 s l i ka.
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str. 15 s 1 sl.
Der Diokletian Palast in der Rekonstrukt ion von Fis-
cher von E r l ach, De utsche Zei tung in K roa t i en, Za-
greb, 8. I I I , N r , 57, S. 6 ss 1 s l .
D vorovi h r vatskih narodnih v ladara — g dj e s u o n i
bili i što o nj ima zna povijest i suvremena istraživanja,
Hrvatski narod, Zagreb, 8. I I I , b r . 371, god. IV, s t r . 6 .
Denkmaler aus de r T u r k enzeit i n D a l mat ien, Neue
Ordnung, Zagreb, g. I I , b r . 63, str . 10 s 3 s l .
Domaći sl ikar i u D a l macij i , Sp remnost, Zagreb, 15.
I II , br . 3 , god. I , s t r . 10 s 3 s l .
Herzog Hrvoje V ukčić in seiner zei tgenossischen
Darstellung, Deutsche Zeitung in K r o a t ien, Zagreb, 22.
III, No. 69, str. 8 s 1 sl.
Starohrvatska groblja, Spremnost, Zagreb, 28. III, br .
5, god. I, str . 11 s 3 sl .
Veliki t j edan u s t a roj h r va tskoj ccmjetnosti, Sprem-
nost, Zagreb, 5. IV, br . 6, god. I , str . 11 s 2 sl .
Das Ostgotengrab in Drn iš, Đeutsche Zeitung in Kro-
atien, Zagreb, 8. IV, No. 81, str. 5 s 1 s l .
Starohrvatsko oružje, Preporod, Zagreb, 18. IV, br.
1 2, str. 15 s 2 s l ,
Die Ture d e s M e i s ters B u v ina i n S p l i t , De u tsche
Zeitung in Kroat ien, Zagreb, 25. IV, No. 96, str. 6 s 1 sl.
Sveti Spas na v relu Cet ine, Preporod, Zagreb, 2. V,
br. 14 s 1 s l .
Zeugen alter Ku l tu rbeziehungen — Karol ingische Be-
cher in Kn iner Museum, Deutsche Zeitung in Kroa t ien,
g . II , Zagreb, 8. V, No. 106, str. 5 s 1 s l .
Orlandov stup u Dubrovnik>c, Preporod, Zagreb, 9. V,
W erke eines Nur>>berger Goldschmiedes in de r D u -
brovniker K a thedrale, Deutsche Zei tung in K roa t ien,
Z agreb, 10. V, No . 108, str . 8 s 2 s l .
Sveta Marija K o r>eška u K r i ževcima, Preporod, Za-
greb, 16. V, br. 16, god. I, str. 15 s 1 sl.
Ein Tur>n >vachst durch Jahrhunderte, Deutsche Zeit-
u ng in K r oa t ien, Zagreb, 19. V, No . 115, str . 5 s 1 s l .
Das Taufbecken ćes Fursten Višeslav, Deutsche Zeit-
ung in K roat ien, Zagreb, 14. VI , No. 137, str. 7 s 1 s l .
Živi kamen povijesti — k r s t ionica hrvatskih knezova
>c glavno>n gradu hrvatske države, Spremnost,Zagreb,
1 4. VI, br . 16, s tr . 9 s 4 s l .
San>obor-grad se p o p ravlj a, Preporod, Z agreb, 1 8 .
V II, br . 25, god. I , s t r . 15 s 1 s l .
Pogledi na hrvatsku umjetnost (1 .) — um j e tnost na
i-točnom Jadranu u vrieme hrvatskih narodnih vladara,
Spremnost, Zagreb, 19. VII , br . 21, str. 9 s 1 s l .
Povijest Gospine c r kve u V r b o skoj ( H v a r ) , Pr e po-
rod, Zagreb, 8. VIII, br. 28, god. I, str. 4 s 1 sl.
Umjetnost na iztočnom Jadranu (2) u srećnjem vieku
— po izumrću narodne dinastije, Spremnost, Zagreb, 9.
VIII, br. 24, str. 9 s 4 sl.
Umjetnost na iztočnom Jadranu (3), veze i utjecaji
izmedu dv i j u o b a la, Sp remnost, Zagreb, 13. I X , br .
29, str. 9 s 1 sl .
5 s 1 s l .
Stari grad Sisak, Preporod, Zagreb, 30. VI I I , b r . 3 1 ,
g od. I, s tr . 4 s 1 s l .
Stari grad Sisak, Prosvjetni ž ivot, god. I, Zagrcn, br.
4 — 5, str. 206 — 207.
Furst Trp imir , Neue O rdnung, Zagreb, 30. VI I I , s t r .
Die Festungskirche in V r boska, Deutsche Zeitung in
K roatien, Zagreb, 30. VI I I , s t r . 9 s 1 s l .
Glagoljski m isal bosanskog vel ikog vojvode H rvoja,
Preporod, Zagreb, 12. IX , br . 33, god. I , s t r . 10 s 1 s l .
Denkmaler aus de r T u r k enzeit i n D a l mat ien, Neue
Ordnung, Zagreb, 27. IX, str. 10 s 3 sl.
Esposizione della Croatia at t raverso i secoli, Zagreb,
L'arte vetero — croata, v. 8', str . 10 — 11.
A/te Golćschmiedekunst i n ć a l m at inischen K u sten-
land, Neue Ordnung, Zagreb, 25. X, str. 10 — 11 sa 7 sl.
živi kamen povijesti, k rs t ionica hrvatskih knezova u
glavnom gradu hrvatske države, Prosvjetni život, Za-
greb, god. I , br . 3 , s t r . 111 — 113.
Srednjevjekovna Bosna, Preporod, Zagreb, 14. XI, br.
42, god. I, str . 5 s 1 s l .
Waffen eines a l t k roatischen Helćen i n M u seum zu
Knin, Neue Ordnung, g. II, Zagreb, 29. XI, br. 72, str.
12 s 3 sl.
Die Gebccrt Christ i i n d e r mi t t e la l ter l ichen K u nst ,
N eue Ordnung, Zagreb, 22. XII, str. 8 — 9 s 5 sl.
Knez Trpimir, Hr v a tski r adn ik, Zagreb, br. 50 i 5 1 ,
s tr. 16 s 1 s l .
Po ruševinama starohrvatskog Sol ina, Hr v a tski n a -
rod, Zagreb, 24. XI I , b r . 615, str . 23.
Starohrvatski n a k i t — še t nj a K n i nskim m u zej em,
Spremnost, g. I , b r . 44 i 45 , s t r . 19.
1943.
Samostan d>>vna sv. Benedikta u Spl i tu, Nova Hrvat-
ska, Zagreb, Božić, str. IX — X s 1 sl . (p reštampano iz
Novog doba, 12. IV 1 941).
Starohrvatska umj etnost, Č a sopis za h r v a tsku p o -
vijest, knj. I , sv. 1 — 2, Zagreb,str. 52 — 82 s 22 sl.
Dva nova djela o p leternoj o rnamentici K au t z s c h
R.: Die romische Schmuckkunst in Ste in vom 6. bis 10.
Jahrhundert. — S c hat f r an E . : Die Kunst der Lan-
gobarden in I t a l ien, Časopis za hrvatsku pov iest, kn j .
I, Zagreb, sv . 1 — 2, str . 133 — 138.
D r. C v i t o P i s k o v i ć, Dr vena gotička skulptura
u Trogiru, Rad umjetničkoga razreda Hrvatske akade-
mije znanosti i um j e tnosti , knj . 5. T isak: Hrvatska dr-
žavna tiskara, Zagreb 1943, Časopis za hrvatsku poviest,
knj. I , 1943, sv. 1 — 2, str. 165 — 171.
živa starina — p e tćeset sl ika i z v r emena hrvatskih
narodnih vladara, Zagreb — Hrvatski izdavalački bib-
l iografski zavod, 8' , s tr . 154.
Starohrvatski spomenici, Naša domovina, zbornik I,
Zagreb, str. 241 — 243 s 5 sl. na Tabli.
Proble~i umj e tnosti ranoga srednjeg vieka (H o l m -
q u i s t W . : Ku nst p r ob leme d er M er o vvingerzeit
4 s 1 sl .
s tr. 9 s 1 s l .
Stockholm, 1939; F e t t i c h N.: Di e a l t u n garische
Ku»st — Berl in 1942), Časopis za hrvatsku poviest, knj.
I, sv. 3, Zagreb, str. 264 — 275 s 11 sl. i 2 cr teža.
Stari dubrovački s l i kari, Hr v a tska rev i ja, b r . 3 , Za-
greb, str . 125 — 138 i 12 sl .
Starohrvatska u>njetnost Dubrovnika, Spremnost, Za-
greb, 7. I I I , br . 54, gođ. II , s tr . 9 s 3 s l .
Die Fiirstenhofe der kroatischen Herrscher, Neue Ord-
nung, Zagreb, g. I I , br . 88, 10 April , str . 9 s 3 s l .
Knežev dvor prv i narodno-politički i umjetnički spo-
>nenik hrvatske Atene, S premnost, Zagreb, 25. IV, b r .
6 1, god. I I , s t r . 9 s 3 s l .
Die Passion in der b i l denden Kunst, Neue Ordnung,
Zagreb, 25. april , s tr . 10 — 11 s 4 sl .
Mostarski s tar i » >ost, Hr v a tski r a d n ik, Z agreb, 29.
IV, br. 17, god. XV, str . 8.
Denkn>aler aus der Ze>t der k r oa t ischen Herrscher
in Dubrovnik, Neue Ordnung, Zagreb, 9. V, br. 92 i 13.
V I, br . 97, str . 10 s 4 s l .
Palača mladosti i O r l ando — u m j e tn ičko kul turn i i
narodno-politički spomenici hrvatske Atene, Spremnost,
Zagreb, 18. VII , br . 73, god. II , s tr . 9 s 3 s l .
Po ruševina»>a starohrvatskog Sol ina, No va H r v a t-
ska, g. I I I , Zagreb, 29. VII , br . 175, str. 7 s 3 sl .
Po r»ševi nama starohrvatskog Solina, Gospodarstvo,
Zagreb II I g . , br . 168, str . 6 — 7.
Po ruševinama starohrvatskog Solina, Prosvjetni ž i-
vot, Zagreb, god. II, sv. 7 — 8, str. 39 — 41.
Altkroatische Begrabnisstatten, N e ue O rđnung, Za-
greb, 8. VII I , b r . 105, str. 7 — 8 s 3 sl.
Crkv>ca sv. Petra u Pr iku u ko jo j je k r a l j S lavac sud
sud>o, Nova Hrvatska, Zagreb, 11. VIII, br. 188, god. VI,
Muhan>edova slika i Razmilovićevi korali na Pol judu
u Splitu, Hrvatski narod, Zagreb, 22. VII I , b r . 814, str.
Tanjur i pok a l n u r n berž kog z latara Jamni tzera u
Dubrovniku, Nova Hrvatska, Zagreb, 27. VI I I , br . 200,
g od. VI , s tr . 11 s 1 s l .
Hrvatska umjetnost X I I I s t o l j eća — B u v inove vrat-
nice i d r veni ko r k a t edrale u S p l i tu, Spremnost, Za-
g reb, 29. VI I I , b r . 79, god. I I , s t r . 9 s 4 s l .
Zvonik katedrale u T rogi ru, Hr va tski narod, Zagreb,
2. IX, br. 823, god. V, str. 4 s 1 s l.
Stare slave djedovino, G ospodarstsvo, Zagreb, g. I I I ,
br. 182, str. 6 (iz članka Crkvica sv. Petra, Nova Hrvat-
ska).
Katedrala Krešimirova grada — spo>nenik našeg um-
jetničkog stvaranja i ku l t u r nog života, Spremnost, Za-
greb, 12. IX, br . 81, god. II , s tr . 9 s 1 s l .
Staro zlatarstvo u D a l>natinskom Pr imorju ( s r ednj i
viek), Hrvatski narod, Zagreb, 18. IX, br . 837, god. V,
Zlatni nalaz u Tr i l j u nedaleko Sinja, Nova Hrvatska,
Zagreb, 19. IX, br . 220, str. 13 s 1 sl .
2 sl.
11 s 4 sl.
s tr. 9 s 2 s l .
10 — 11 s 2 sl .
Trpi»>irov » a t p i s i z Ri ž i n ica, No va H r v a t ska, Z a-
g reb, 26. IX , b r . 226, str . 11 s 1 s l .
Staro zlatarstvo u Dalmatinskon> Pri»>orj« — novi je
doba (XV — XVII I s t . ) , Hr va tski narođ, Zagreb, 26. IX,
b r. 844, god. V, s tr . 5 s 3 s l .
Sv. Spas»a v r elu r i eke Cet ine, Nova Hrva tska, Za-
greb, 30. IX, br. 229, gođ. VI, str. 11 s 1 sl.
Dva starinska samostana na Čiovu kod Trogira, Nova
Hrvatska, Zagreb, 3. X, br . 232, str. 19 s 1 sl .
S amostan na Poljudu kod Sp l i ta r i znica je v r l o v r i -
jednih u»>jetnina, No va H r v a tska, Zagreb, 8. X , br .
236, god. VI, str . 7 s 1 s l .
L etom kroz prošlost Splita — I . — od cara Diokleci-
jana do k r aj a s r ednjeg v ieka, Spremnost, Zagreb, 10.
X , br. 85, god. I I , s t r . 9 + 12 s 1 s l .
Leto»> kroz p rošlost Sp l i ta — o d M ar k a M a r u l ića
pa do danas, Spremnost, Zagreb, 17. X, br. 86, god. II,
Der Glockenturm de r K a t hedrale von T r ogir, Ne ue
Ordnung, Zagreb, 17. X, str. 10 s 4 sl.
Krstionica u S p l i t~, Hr v a tski n a rod, Zagreb, 21. X,
b r. 865, god. V, s tr . 5 s 1 s l .
Uspo»>ene hrvatskih v ladara u g r adu Zadru, Hr v a t-
ski narod, Zagreb, 24. X, b r . 8 68, str. 6 s 3 s l .
Bizantinske ikone kod H r v ata ka to l ika u D a l mati>z-
skom Pr i»>orju, H r v a tski n a r ođ, Zagreb, 17. XI, b r .
887, god. V, str. 5 s 1 sl .
K orčulanin Marko Andri j ić h rvatski graditelj i k i p a r
XV. stoljeća, Spremnost, Zagreb, 21. XI , br . 9 1 , god.
II, str. 9 s 1 sl.
Sv. Franjo oo, konventualaca na obal i u Sp l i tu, H r -
vatski narod, Zagreb, 27. XI, br. 896, god. V, str. 6 s
Skulpture Božića - četiri najstar ija u>njetni čka pri-
kaZa Kristova ro đenja u naše>n primorju, Spremnost,
Zagreb, 25. XII, br . 96 — 97, god. II, s tr. 13 s 2 sl.
Prilog Kreši»>irova grada Šibenika hrvatskoj ku l tu r i ,
H rvatski narod, Zagreb, 25. X I I , b r . 918, god. V , s t r .
Bine Wehrk i rche au f H va r , D eu t sche Z e i tung i n
Kroatien, Zagreb, No. 300, Weihnachten, str . 5.
Geschichtliche Er innerungsdenkmaler aus K r oat iens
»Tataren«-Zeit, Neue Ordnung, Zagreb, 26. XII / 2. I, str .
Afreski hrvatskog majstora «s v . Mari ji k od Berma u
Istri, Alma m a ter c r o a t ica, Zagreb, god. V I I , r u j a n-
— prosinac, br . 1 — 4, str. 57 — 61 s 3 s l .
Altkroatische Kunst, Florian Kupferberg Verlag, Ber-
l in (propalo za bombardiranja Berhna) .
La Dal»>atie a t ravers les dges — son histoire et ses
»>onuments, Zagreb, v. 8 ', str. 94 s 28 s l .
Baština djedova, Zagreb, Hrvatski izdavalački biblio-
grafski zavod, 8', str. 74 sa 72 crteža.
s tr. 5 s 2 s l .
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Uspomene hrvatskih v ladara i od l ičnika u g radu Za-
dru, A l ma m a t er c r o a t ica, b r . 5 — 10, god. V I I , st r .
11 — 15 s 3 sl .
L'art de la cote orienta/e de /'Adviatique, Croatia, VI,
Zagreb, str . 13.
Die kroatischen Herrscher in der S tadt Zadar, Neue
Ordnung, Zagreb, 16. I, str . 11 s 4 sl .
Kvoatische Kunst an der Ostkuste der Adria, Croatia,
Zagreb, Nr. 6, s tr . 8 — 20 sa 16 sl.
Utvrđeni gradovi, H r v a tski narod, Zagreb, 26. I, b r .
9 43, god. VI , s tr . 5 s 1 s l .
Gospa od zvonika u Splitu, Nova Hrvatska, Zagreb,
13. II , br . 37, god. IV , s t r . 7 .
Knezovi Šubići i s p o menici u m j e tnosti — h r v a tski
srednjevjekovni sporne>>ici u Zadru, Ninu, Šzbeniku, Bri-
biru, Trogiru i Splitu, Spremnost, Zagreb, 5. III, br. 106,
g od. I I I , s t r . 9 s 3 s l .
Domaći sl ikar i s t a rog D u brovnika, Hr v a tski n a rod ,
Z agreb, 4. I I I , b r . 976, str . 3 s 1 s l .
Marko Andri j ić, ein kroatischer Baunzeister und Bi ld-
ner des 15. Jahrhunderts von der I n se/ Kor čula, Neue
Ordnung, Zagreb, 12. I I I , s tr . 10 s 1 sl .
Nekoliko starih i l umin i ranih kn j iga u Da lmacij i , H r -
vatski narod, g. VI , Zagreb, 26. I I I , b r . 944, str . 4 — 5.
Srednjevjekovni Sp/i t i Bosna — pol i t ičke veze i plo-
dovi na po l j u u nzjetnosti, S premnost, Zagreb, 26. I I I ,
b r. 109, god. I I I , s t r . 9 s 2 s l .
Dalmatinske katedvale — o d n a j s tar i j i h s pomenika
do Meštrovićeve zamisl i nove s to lne c r kve u S p l i t u ,
S premnost, Zagreb, 9. IV , b r . 1 11, s tr . 15 + 2 s l .
Starohrvatski spomenici u Zagrebu, Hrvatski narod,
Zagreb, 10. IV, br . 1006, god. VI , str . 8 i 10.
Muka Gospod/nova u umjetni čkim spomenicima Sp/i-
fa z Trogira, Pokret, g. I I I , Zagreb, travanj, br. 48, str.
Der Schatz von Poljud, Deutsche Zeitung in Kroat ien,
Zagreb, 23. IV, No. 95, str . 4 s 1 s l .
Crkva sv. Dominika u Trogiru — r i znica umjetni čkog
blaga nedavno razorena bo>nbama, Hrvatski narod, Za-
greb, 23. IV, br. 1017, gođ. VI, str. 8 s 1 sl.
Zaštitnik Sp l i ta sv. Dujam — k r o z l egendu, poviest,
predaju i u m j e t n ičke spomenike, Spremnost, Zagreb,
7 . Y, br . 116, str. 9 s 2 s l .
A/te Goldschmiedekunst i>n Dalmatinischen Kusfen-
land, Neue Ordnung, Zagreb, 28. V, Nr. 67, str. 10 s 3 sl.
Samostan na Poljudu kod Spl i ta, Hrvatski narod, Za-
greb 28. V, br. 1046, gođ. VI, str. 7.
Prilog Šibenika h r va tskoj k u l t u r i , Po k r e t, Z a g reb,
god. II I , br . 53, I I b r . l i panj , str . 9 i 16 s 5 sl .
Šibeniks B e i t rag zu >n kr o a t ischen K u l t u r schaffen,
Neue Ordnung, Zagreb, 18. VI, s tr . 9 s 3 s l .
B enediktinci u Dalmatinskom Primorju — I . — vrije-
>ne hrvatskih narodnih vladara, Hrvatski naro đ, Zagteb,
6, VII, br . 1076, god. VI, str . 2.
Benediktinci i h r va tska ku l tura, Hrvatski narod, Za-
greb, 21. VII , br . 1088, god. VI , s tr . 2.
s 3 sl .
Benediktinci u D a lmat inskom Pr imorju i u m j e t nost
— vrieme srednjeg i novijeg vieka, Hrvatski narod, Za-
greb, 13. VIII, br . 1108, gođ. VI, str. 5.
L egenda i z b i / j a ok o s po>nenika umj e tnosti — n e -
koliko slučajeva iz naših primorskih krajeva, Sprem-
nost, Zagreb, 20. VII I , br . 131, god. I I I , s tr . 9 s 2 sl .
Borba Hrvata na Jadranu na spo>nenicinza, Hrvatski
Krugoval, Zagreb, 28. VII I — 10. IX, gođ. IV, br. 19, str.
6 s 6 sl.
Stavi I / ir i i u >nj etnost, Hrvatski narođ, Zagreb, 2, 6,
7. i 15. IX, br . 1125, 1128, 1129 i 1136, god. IV. na str . 2.
Malo poznato u»>jetničko blago — s tudija Dra D r a-
gufina Knie>valda o zagreba čkim l i turgi jskim r u kopis-
>na, Spremnost, Zagreb, 5. XI, b r . 1 42, god. I I I , s t r . 9
Anommni la t inski p j esnik i z Sp l i ta i l i T r og ira u 14 .
stoljeću, Hrvatski narod, Zagreb, 17. XI, b r . 1189, god.
VI, str. 2.
Zadar u hrvatskoj p rošlosti i ku l t u r i , Pokret, Zagreb,
god. II I , br . 62, studeni, str . 11 s 8 sl .
Dalmatinski gradovi u b o rb i s M l e tčićima, Hr vatski
narod, Zagreb, 10. XII , br . 1209, gođ. VI , s tr . 4.
Zvonici u D a l mat inskom Pr imor ju, Hr v a tski n a rod,
Zagreb, 25. XII , br . 1219, god. VI, str . IV s 2 c r teža.
Božić hrvatskih umje tn ika, Pokret, Zagreb, gođ. III,
br. 64, Božić, str . 7, 6 s l .
Weihnachten in de r k r oa t ischen Kunst, Die S i idost-
- illustrierte (Alarm) god. I I I , Nr . 64, Decembar, Heft I I .
1945.
Dioklecianova palača u Splitu, Hrvatska enciklopedi-
ja, V, Zagreb, str. 39 — 41 s 12 sl. u tekstu i na tablama.
Dobre, đakon, Hrvatska enciklopedija, sv. V, Zagreb,
god. V, str . 131 s 1 sl .
Junački otpor i pad T rogira g. 1420, Nova Hrvatska,
Zagreb, 18. I I I , br . 65, god. VI I , s t r . 4 s 3 s l .
Aus der k r oat ischen Vergangenheit der S tadt Sp / i t ,
Die Siidost-il lustrierte, Zagreb, Jahrg. I I I , N r . 65 , s t r .
12, 7 sl.
H rvati u bo r b i z a i z t očni Jadran, Pokre t, Zagreb,
god. I I I , b r . 66, str . 11, 6 s l .
Die Kroaten im Kampf um d ie ost liche Adria, Alarm,
Z agreb, god. I I I , ' br. 66, str . 11 sa 6 s l ,
Die Kroaten — ein Seemannsvolk, Die Siidost-illustri-
erte, Jahrg. III, Februar, Nr. 67, str. 3 i 9 s 5 sl.
Hrvati — n a rod pomorske svjesfi i sposobnosti, Po-
k ret, Zagreb, god. I I I , b r . 67, str . 3 s 5 s l .
Aus der Zei t de r k r oa t ischen Konige, Denkmaler in
Dubrovnik, Deutsche Zeitung in K r o a t ien, Zagreb, 24.
I II , No . 69, str . 3 s 2 s l .
Korčula — grad v r s tnih k lesara i v j eš tih pomoraca,
Pokret, Zagreb, br . 68 — 69, god. IV, s tr . 4 sa 7 s l .
Korčula — Di e S i i dost-illustrierte, Nr. 68, s t r, 6 — 7.
M>ho P>acat, ein Ragusaner der nicht ~von Ade/«zvar,
Die Siidost-illustrierte, Jg. I I I , br . 65, str . 4 i 11 s 1 s l .




2 — 3 sa6sl .
46 — 53 s 11 sl.
0 umje tnosti s rednjeg vi jeka u H r v a tskoj i S l a voni-
ji, H i s to r i jski z b o rn ik, Z agreb, god. I , b r . 1~ , st r .
103 — 127 + IV Table sa 10 sl.
Značajna otkrića Konzervatorskog zavoda u Zagrebu
sa područja naše likovne prošlosti, Arhitektura, Zagreb,
br. 11 — 12, juni i juli, god. II, str. 50 — 51 s 9 sl.
Srednjevjekovna umjetnost H r vatske I Sl avonije do
baroka, A rh i tektura, Zagreb, b r . 1 3 — 17, god. I I , s t r .
1949.
0 srednjovjekovnojumj etnosti Istre, Histori jski zbor-
nik, Zagreb, god. II, br. 1~ , s t r . 115 — 130+ VI Tabla
Kratki iz let u I s t r u , I l u s t r i rani V jesnik, Zagreb, 20.
VIII , b r . 208, str . 13.
Izložba skulptura i kopija f resaka iz Jugoslavije u
Parizu, I l us tr i rani V j e snik, Zagreb, 5. X I , b r . 1 9, s t r .
0 umje tnosti srednjeg vijeka u Hrvatskoj i S lavoniji ,
Historijski zbornik, Zagreb, god. I I I , br . 1 — 4, str. 125-
— 174 + VIII Ta~bla sa 24 sl. i franc. sadržajem.
Organizacija konzervatorske službe u N. R. Hrvatskoj,
Zbornik zaštite spomenika kul ture, Beograd, knj . I , sv .
1, str. 152 — 157.
Trogir, mal i g radić vel ike p rošlosti, I l u s t r i rani V j e -
snik, Zagreb, br. 241, str. 22 — 24 sa 7 sl.
Hvar — j e dan oć b i sera našeg Jadrana, I l us t r i rani




93 — 102 s 1 sl.
238 — 239 s 2 sl.
kovnog perioda sjeverne Hrvatske, Histori jski zbornik ,
Zagreb, god. IV, br . 1, str. 57 — 62.
Glose nekojim p i tanj ima s lavenske arheologije, Vje-
s nik za arheologiju i h i s tor i ju da lmat insku, Spl it , L IV ,
str. 55 — 71 i rćsumć na franc. jez.
Osvrti na neka pitanja iz arheologije i povi jesti umj et-
nosti, Starohrvatska prosvjeta, serija I I I , s v. 2, Zagreb,
str. 81 — 104, sadržaj na franc. jez.
Stav ranij ih s to l jeća prema spomenicima prošlosti i
jedno konzervatorsko pi tanje u Spl i tu 1685. g., Zbornik
zaštite spomenika ku l ture, Beograd, knj . I I , sv . 1, s t r .
5 — 12 s njem. sadržajem.
Prikaz M. Horvat, Oporuka pr iora Petra, His tor i jsk i
zbornik, V, Zagreb, str. 111 — 117.
Juraj Dalmatinac, Hrvatsko Ko lo, b r. 2, Zagreb, str .
Nova knjiga o staroj Saloni — (E . Dyggve: History of
salonitan christ ianity — Oslo 1951), Hrvatsko Kolo, Za-
greb, lipanj, br. 6, gođ. V, str. 379 — 381.
Dvije epizode iz socijalnih borbi u srednjevjekovnom
Trogiru i S p l i t u , Hr v a tsko K o l o , b r . 3 , Z a g reb, s t r .
Dalmatinske katedrale, N ovi l i s t , N ew Y o r k , 1 5. I ,
s tr. 4 s 3 s l .
Jedanaest stoljeća prve hrvatske isprave, Vjesnik, Za-
greb, 16. III, br. 2136, gođ. XIII, str. 5 s 1 sl.
Najstarij i p o r t re t h r v a tskog bana, Vj e snik, Zagreb,
1 . VI, br . 2208, god. X I I , s t r . 6 .
Otpor za slobodu našeg Jadrana u ogledalu nekoliko
spomenika, Jugoslavenski mornar, Spl i t , b r . 8 — 9, str.
Još o kralju Slavcu, Zgodovinski časopis, Ljubljana,
l etnik V I — VII , 1952 — 1953, str. 259 — 269, sadržaj na
franc. jez.
Starohrvatska umjetnost, Urbanizam — A rh i tektura,
Zagreb, br. 5 — 8, str. 102 — 105 s 3 sl.
0 vremenu gradnje D ivone u D u b r ovn iku, Hi s tor i j-
ski zborni~k, Zagreb, knj. IV , s tr . 165 — 172.
Dalmattnske katedrale škole čitavih pokoljenja do-
maćih graditelja i k i p ara — r a zvoj s tare da lmat inske
umjetnosti, Vjesnik, Zagreb, 19. i 21. VI, br. 1905 i 1906,
god. XI, str . 2 i 3 s 5 s l .
Neki spomenici ku l ture u I s t r i , Urbanizam i a rh i tek-
tura, Zagreb, br. 9 — 12, str. 82 — 83 i 111 — 112 s 8 sl.
Dalmatinske katedrale — u z t j edan spomenika ku l-
ture, štampano na f rancuskom jeziku u ~ La Yougosla-
vie«, Paris, 1951.
Tisućljetno hrvatstvo Zadra — uz i z ložbu zadarskog
srednjovjekovnog z latarstva, Narodni l i s t , Zagreb, 31.
X, br. 1983, god. XI, str . 2 s 2 sl .
A propos de 1'dglise de Pribina ć Bla tnograd — v i l l e
će Balaton, A r h aeologia i ugoslavica I , Be o g rad, s t r .
0 bosanskim srednjovjekovmm stećcima (povodom
publikacija A. Benca o n ekropolama u Radiml j i i o k o -
l ini Olova), Starohrvatska prosvjeta, Zagreb, serija I I I ,
sv. 3, str. 171 — 182.
Zapis o Raćovanovom por talu u T r og i ru, Pr i lozi po-
vijesti umjetnosti u Dalmaci j i , Spl it , br . 8, str . 5 — 9.
Osvrt na neke novije publ ikacije i t v rdnje iz područ-
ja historije umjetnosti Dalmacije — k r i t i ke i metodolo-
ška razmatranja, Peristi l, Zagreb, br. 1, str. 15 — 46.
Nova knjiga o r anokršćanskoj Saloni (E . Dyggve,
History o f s a lon i tan ch r i s t ianity) , Per ist i l , 1 , Zagreb,
0 staroj sl ikarskoj školi u Dubrovniku, Anali Histori j-
skog i n s t i tuta J u goslavenske a kademije z n anost i i
u mjetnosti u Dubr o vn iku , D u b r ovnik , g od . I I , str.
101 — 123, sadržaj na f r anc. jez.
1954.
1952.
Pregled umietnosti u Dalmacij i (od dose/jenja Hrvata
do pada M l e taka), Z a greb, Ma t i ca h r v a tska, 4 ', s t r .
0 potrebi povezivanj a rada arheologa, historičara
umjetnosti i historičara u proučavanju ranosrednjovje-
92 — 96.
90 + table sa 185 sl.
1953.
str. 179 — 188 sa 6 sl.
1959.0 rimskom zaseoku u Polačama na otoku Ml je tu, Vje-
s nik z a ar h eo logiju i h ist e r i j u da l m a t insku, S p l i t ,
LVI — LIX, Zbornik radova posvećenih M. Abramiću, I ,
1954 — 1957, str. 102 — 107 s 1 sl. i njem sadržajem.
1955.
Dobre, Dabro, Dabrus, En c ik lopedija Jugoslavije 3 ,
Zagreb, str. 23.
Razgovori o ne k i m pro b /emtma d o maće h i s tor i je,
arheologije i h i s t o r i j e u m j e tnostt, Ana li H i s t o r i j skog
instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
u Dubrovniku, Dubrovnik , ged. V I — VII , s t r . 41 — 71,
sadržaj na f ranc. jez.
Dva srednjobizantska ulomka sku/pture X I I . s to l jeća
iz Dalmacije, Z bornik za u me tnostno zgodovino N. V .
letnik, VIV I , Lj u b l j ana, Lavreae F. Stelć, str. 177 — 183
s 4 sl. i sadržajem na f ranc. jez.
0 zvoniku spl i tske katedrale, Pri lozi povi jesti umje t-
nosti u Da lmaci j i , Sp l i t , br . 11, str . 5 — 11, sadržaj na
franc. jez.
Kruno Pri jatelj : I van Duknović, Bulletin Ins t i tu ta za
likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanesti i
umjetnosti, Zagreb, god. VII , br . 1, str . 15 — 19 sa sadr-
žajem na engl. jez.
E. Dyggve, History of Salonitan Christianity, Archaeo-
logia iugeslavica, I I I , B eograd, str . 83 — 98.
Bilj eš ke, Vi jesti D r u š tva muzejsko-konzervatorskih
radnika NR Hrvatske, Zagreb, god. VI I I , t r avanj, br . 2,
0 sli jedu gradnje katedrale u Ko t o ru, Pri lozi povi je-
sti umjetnosti u Dalmacij i , Spl it , br . 9, str. 5 — 16.
Adam Robert, En c ik lopedija Jugoslavije, 1, Zagreb,
str. 6 s 2 sl .
0 mjesni>n grupama da ln>atinske sl ikarske škole u
XV. s t , Pri l o z i za p o v i j est u m j e tnosti u Dal m a c i j i ,
Split, br. 9, str. 170 — 176.
0 re l je fu u s v. Jur ju u P l o m inu, Starohrvatska pro-
svjeta, Serija I I I , Zagreb, sv. 4. str. 201 — 205.
0 po r i j eklu s t a rohrvatskih o s t r uga, St a rohrvatska
prosvjeta, Serija I I I , Zagreb, sv. 4. str. 207 — 208.
0 re v izi ji i s k o p ina u Bi sk u p i j i k o d Kni n a , St a ro-
hrvatska p r osvjeta, S e r i j a I I I , Zag r eb , s v . 4 , str .
209 — 219.
Još o t. zv. V ia Quin tana u D iok lecijanovoj palači u
Splitu, Tkalčićev zbornik, sv. I, Zagreb, str. 5 — 8, sadr-
žaj na njem. jez.
str. 51 — 52 s 1 sl.1956.
1960.Dva h ronološka p i t anj a s t a rohrvatske a r heologije,
Starohrvatska prosvjeta, Serija I I I , Z agreb, sv. 5, st r .
129 — 134 s 4 sl.
Glossen zu einigen Fragen der s/a~vischen Archaolo-
gie, Archaeologia iugoslavica, II, Beograd, str. 101 — 110.
0 srednjovjekovnoj gradskoj pa lači u Sp/ i tu, Radovi
Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i u m j e tno-
sti, Zadar, knj. 2, str. 35 — 46.
Nekoliko zapažanja o srpskoj a rh i tekturi (U z kn j i gu
A. Deroko: Monumentalna i dekorat ivna arh i tektura u
srednjovjekovnoj S r b i j i ) , A n al i H i s to r i j skog i ns t i tu ta
J ugoslavenske akademije znanosti i u m j e tnost i u D u -
brovniku, Dubrovnik, god. IV — V, str . 49 — 69, sadržaj
na franc. jez.
Buvina Andri ja, Enc ik lopedija Jugoslavije 2, Zagreb,
s tr. 314 — 315 s 4 sl . na t ab lama 29 i 30 .
Dioklecijanovva palača, Encikle>pedija Jugoslavije 2,
Zagreb, str . 713 — 716 s 6 sl . u t e k s tu + 5 n a t a b lama
53 i 54.
1958 — 59.
storijski zbornik, : tr . 311 — 313.
1958.
Još o ogradnim p ločan>a sa sku/pturama Evanđelja
iz sv. Nedjelje u Z a d ru, Bu l l e t in I n s t i tu ta za l i k ovne
umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i u m j e t-




Još jedan pri log diskusiji o k ra l ju S /avcu, Zagreb, Hi-
Andrija Buvina — vratnice sp/itske katedrale — drve-
m kor u s p l i t skoj k a tedrali, Zagreb, Izdavačko podu-
zeće Zora — B i b l i o teka l i kovnih u m j e tnosti , u rednik
Jela Tadijanović, 4', str . L I I I s a sadržajem na f r anc. i
engl. jez., s 42 sl , u t eks tu + 74 s l ike na t ab lama.
0 dubrovačkom s l ikaru 16. sto l jeća Frani Ma te jevu
(Matkovu), Beri t ićev zbornik, Dubrovnik, str. 107 — 116,
sa sadržajem na f ranc. jez.
0 radovima izvedenim u s redištu staroga Sp/ita, Mo-
gućnosti, S p l i t , de c embar , g od . VI I , br . 12, st r .
Pri završetku razgovora o d u b rovačkoj Divoni, Pri-
l ozi pov i jest i u m j e tnost i u Da l m ac i j i , S p l i t , 12 , str.
180 — 191 sa sadržajem na franc. jez.
0 pori jek lu pregradnih zabata starohrvatskih crkava,
Peristil 3, Zagreb, str. 97 — 102 s 4 sl. na tablama i sadr-
žaj na njem. jez.
Bilješka o r i je tkim spomenici>na starohrvatskog doba
u Lici, Peristil 3, Zagreb, str. 103 — 106 sa sadržajem na
njem. jez.
0 vre>nenu krst ionice kreza Višeslava, Peristil 3, Za
greb, str. 107 — 109, sadržaj na njem. jez.
0 vremenu gradnje sv. Mihovila u S tonu, Vi jesti ma-
zealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb, god. IX, l ipanj ,
br. 3, str. 81 — 82,
0 nekim p i tanj ima hrvatske povijesti do XI I I s t . , Hi-
storijski zbornik , Zagreb, god. XV, br . 1 — 4, str. 257-
269, sadržaj na njem. jez.
1961.
Ivo Petricioli , Pojava romaničke skulpture u Da/>na-
ciji, Peristil 4, Zagreb, str. 136 — 137, sadržaj na n je m.
jez.
0 putovima b iZantinskih c r ta u u mj e t n osti i s točnog
Jadrana, Starohrvatska p rosvjeta, sv. 6 , Z a g reb, s t r .
61 — 76 s 20 sl., sadržaj na engl. jez.
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1962. z nanosti i u m j e tnosti , Zagreb, god. XI , dvobroj 1 i 2 ,
str. 1 — 46 s 15 + 3 sl. i sadržaj na njem. jez.
Dal>nati»ske katedrale, Radovi Jugoslavenske akade-
mije znanosti i u m j e tnost i u Z adru, Zadar, sv. X , s t r .
29 — 66 s 13 sl. na tablama i saclržaj na engl. jez.
0 okrzzgloj crkvi zz Preslavu, Bulletin Zavoda za likov-
n e um j e tnost i J u goslavenske a k ademije z n anost i i
umjetnosti, god. X, dvobroj 1 i 2 , s t r . 1 — 21 s 10 sl. i
sadržajem na njem. jez.
Događaji pe tog s tolj eća « s p l i tskoj D i o k lecij anovoj
palači, Pri lozi pov i jesti um j e tnosti u D a l m aci j i , Sp l i t ,




Spon>e»ici zzn>jet»osti zz Zaclrzz u vrij en>e lzrvatskilz
na>.od»ih»lacla>a, Zbornik Zadra, Zagreb, str. 533 — 543
0 ploči s l ikon> sv. Pet>a zz Stan>>, Zbornik Narodnog
muzeja u B e o gradu, IV , p o svećen Vel jku P e t roviću,
Beograd, str. 219 — 222 s 1 sl., saclržaj na njem. jez.
Bilješke iz historije zz>rzjetnosti Dalnzacije s poseb»inz
osvrtonz na -aclarske spo»>enike, Anali H is tor i jskog in-
stituta Jugoslavenske akademije znanosti i u m j e tnosti
u Dubrovniku, Dubrovnik, god. V I I I — IX, s tr . 85 — 98,
sadržaj na njem. jez.
»Peristil«4, Bul let in Zavocla za likovne umjetnosti Ju-
goslavenske akademije znanosti i u m j e t nosti , Zagreb,
god. X, dvobroj 1 i 2 , s tr . 117 — 122.
Razgovori o ne k i n> proble>ni»>a do»zaće histori je,
arheologije i b is to>ije u>njetnosti I I , Per ist i l, 5, Zagreb,
str. 126 — 134, sadržaj na njem. jez.
1965.
Razn>atranja n a l i n i j i l c >i latice » k onze> virati a ne
restazzrirati«, Bulletin Zavoda za l ikovne umjetnosti Ju-
goslavenske akaclemije znanosti i u m j e tnosti , Zagreb,
god. XI I I , t r o b ro j 1 — 3, str. 44 — 90 s 2 sl., sadržaj na
njem. jez.
1966.1963.
Potječe li p loča s l i konz h>vatskog kralja zz splitskoj
k>.stio»ici i- sp l i tske katećl>ale ili soli»skog sv. Mojsija?
Razprave — Dissertationes — V S l ovenske akademije
znanosti in u m e tnosti , L j ub l jana, Hauptmannov zboz-
nik, str. 111 — 129 s 3 sl. na tablama i saclržaj na njem.
jez.
0 dje lovanju cIon>aće sredine u u»>j etnosti hrvatskih
k rajeva, Zagreb, Društvo h istor ičara umjetnosti N . R .
H , kn j iga 8, v8", str . 142 sa 104 sl . s p r i j evodom n a
njemačkom jeziku.
Bilješke o staroj ka tedrali ( u Zagrebu), Bul le t in Za-
vocla za l i kovne u m j e tnost i Jugoslavenske akademije
36
